



последовательности применения агентов (более высокая для последовательности 
γ-излучения + УЗ). Дополнительные летальные повреждения возникают в ре-
зультате взаимодействия субповреждений, индуцированных обоими агентами, 
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Annotation. The report aim is to familiarize with the application of dynamic speckle in-
terferometry method for the study of cultured cells infected with ECHO11 virus.  
The obtained data are compared with the speckle dynamics regularities obtained earlier in the 
study of cells infected with another virus. 
 
При освещении тонкого биологического объекта лазерным излучением, на 
экране, расположенным на некотором расстоянии от объекта, наблюдается в мак-
роскопическом смысле однородная, но в микроскопическом смысле неоднород-
ная структура рассеянного излучения. Неоднородности, или спеклы (в переводе 
с англ. – пятно) случайного размера и яркости появляются в результате взаимной 
интерференции многих когерентных волн, распространяющихся от центров рас-
сеяния со случайными амплитудами и фазами. Если в наблюдаемом объекте про-
исходят микроскопические процессы, локально изменяющие показатель прелом-
ления среды, то интерференционная картина спеклов будет меняться – наблюда-
ется динамика спеклов. 
В настоящее время биоспеклы применяются для изучения активности различ-
ных биологических объектов. В работе [1] для тонкого прозрачного объекта пред-
ставлена теория и методика, позволяющие по спекловым изображениям изучать 
изменения средних значений, дисперсии и времена релаксации разности оптиче-




позволяет различать процессы, происходящие в интактных клетках и клетках, за-
раженных вирусом герпеса первого типа  
(ВПГ-1).  
Цель работы – установление закономерностей динамики спеклов в плоскости 
изображения монослоя культивированных клеток в случае заражения другим ви-
русом. 
Объектом исследования являлись клетки Л-41 из коллекции Банка-музея кле-
точных культур ФБУН ЕНИИВИ Роспотребнадзора. Для экспериментов исполь-
зовался монослой клеток (250 тыс. клеток в монослое) на стеклянной подложке, 
помещенной в прозрачную кювету с питательной средой. Клетки заражались ви-
русом ECHO11 по стандартной методике. 
В экспериментальной установке в качестве источника света использовался 
полупроводниковый лазерный модуль KLM-D532-20-5 ( λ =0,532 мкм). Излуче-
ние от модуля попадало на матовый диффузер, далее – на кювету с объектом ис-
следования, затем – на объектив с диафрагмой, формирующей картину спеклов. 
В опытах использовалась монохромная телекамера типа Видеоскан – 415/П/К-
USB (время экспонирования составляло 9 с). Оптическая система установки 
находилась в жидкостном термостате для поддержания необходимой для нор-
мальной жизнедеятельности клеток температуры. Запись кадров – картин спек-
лов – осуществлялась в течение 15-24 часов. Исследуемым параметром являлся 
коэффициент корреляции η  фрагмента цифрового спеклового изображения, за-
регистрированного в начальный и текущий моменты времени. По величинам η  
впервые получены значения среднеквадратических отклонений uσ  разности оп-
тических путей пар волн, характеризующих активность клеток с вирусом 
ECHO11. Показано, что значения uσ  для вируса ECHO11 в 4,5 раза больше вели-
чины uσ , полученной для вируса ВПГ-1. Сделан вывод о необходимости даль-
нейших исследований для изучения воспроизводимости результатов на разных 
клетках при больших и малых увеличениях оптической системы. 
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